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E A N D I D Á T ü S I D I S S Z E R T Á C I Ó K 
I./ FRÁ3ER LORÁND: 
A röntgenológiai Bzivtérfogat-megiiatéxozás a klinikai 
gyakorlatban', 
/Röntgenologische Herzvolumenbestimmung in der kli-
nischen Praxis./ 
Kandidátusi értekezés, Szegedi Orvostudományi Egye-
tem, 
Szeged, 1976, 
2./ KOCSIS JULIANNA: 
Experimentális vesekéreg-necroais pathomechanismusá-
nak vizsgálata angio-renographiás eljárással. 
/Untersuchung des Pathomechanismus der experimentel-
len Hierenrinden-Hekrose mit angio-renographischen 
Verfahren/ 
Kandidátusi értekezés, Szegedi Orvostudományi Egye-
D 4 L O M 
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II. 
K Ö Z L E M É N Y E K 
1. P U L M O N A L I S , C A R D I O L O G I A I 
R Ö N T G E N D I A G S O S Z T I K A É 3 
A N G I O G R A P H I A 
1./ BARAHKAY ANDRÁS, KOVÁCS GÁBOR, KÁKONYÍ GYÖRGY, 
FR'ÁTBR LORÁND: 
Légzési szövődmények szívbillentyű-beültetés után. 
/Atmwgskomplikationén nach Herzklappenersatz/ 
Orv. Hetil..118, 444-44?, 1977. 
2./ BODA MÁRTA, BEVIZ JŐZSEP; 
Aspüyxiás thoracodystrophia. 
/Asphyktische Thorakodystrophie/ 
Gyermekgyógyászat 22, 398-402, 1976. 
5./ BOROS MIHÁLY, SZENOHRADSZKI JÁNOS, KULEA FRIGYES, 
PRÁTER LORÁND. SÁNDOR TAMÁS: 
Progressiv pulmonalis oonsolidatio. 
/Progressive pulmonale Konsolidierung/ 
Orv. Hetil. 118. 321-326. 1977. 
4./ PRÁTER LORÁND: 
A röntgenológiai szivtérfogat-meghatározás a 
klinikai gyakorlatban. 
/Röntgenologische Eerzvolumensbestimmung in der 
klinischen Praxis/ 
. Radiol. Közi. 4, 45-50, 1977. 
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5./ FÜZESI KRISTÓF, FRAEFORT LÁSZLÓ, BEVIZ JÓZSEFt 
Bronchol6giai tapasztalatok gyermekklinikái spe-
ciális betegcsoportok ellátásában. 
/Bronchologische Erfahrungen in der Versorgung 
specieller Krankengruppen der Pädiatrischen 
Klinik/ 
Gyermekgyógyászat 28, 70-73, 1977. 
6./ IVÁDT GYULA, PÁLDY LÁSZLÓ: 
Treataent of Pneumocystis carinii Pneumonie in 
Infancy. 
National Cancer Institute Monograph 201-208, 
1976. 
7./ MAROSI GYÖRGY, KISS ZOLTÁN. KÁRAI GYÖRGY. 
SIMON ZSUZSA: 
A cava katheter lokalizálásának gyors, nem ra-
diológiai módszere. 
/Schnelle, nicbtradiologische Methode zur Lo-
kalisation der Cava-Katheters/ 
Orr. Hetil. 118, 1113-111'»-, 1977. 
8./ S.NAGY ERZSÉBET, HEMESSÁNYI ZOLTÁN, NÁRAI GYÜSfiY: 
SziV-scintigraphiás vizsgálatok dialyzált króni-
kus uraemiás betegeken. 
/Herz-Szintigraphie bei an chronischer Urämie 
leidenden dialysierten Patienten/ 
läagy. Belorv. Arch. 2^, 52-56, 1976. 
9./ S.NAGT ERZSÉBET, NEMESSÁNYI ZOLTÁN, NÁRAI GYÖRGY: 
Berz-Blut-Szintigraphie bei dialysierten chronisch-
uramiBchen Kranken. 
Nucl. Med. ¿5, 75-76, 1976. 
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. 10./ PÁLDY LÁSZLÓ. IVÁDY GYULA: 
Roentgenologic Diagnosis of Interstitial Plasma 
Cell Pneumonia in Infancy. 
National Cancer Institute Monography 43. 99-118, 
1976.. 
11./ SCHNEIDER IMRE, NÁRAI. GYÖRGY: 
Untersuchungsmethoden der LjmphzirkulationsStö-
rung en der unteren Extremitäten. 
Der Hautarzt 28, Suppl. II. 142-144, 1977. 
12./ SZABÓ MIHÁLY, BÍTVTZ JÓZSEF: 
Robbanás okozta "rekeszsérv" gyermekkorban. 
/Burch Explosion verursachter "Zwerchfellbruck" 
im Kindesalter/ 
«agy. Sei). ¿0, 37-29, 1977. 
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2. H S P H R 0 1 0 6 I A , U R O L O G I A I 
R Ö N T G E N D I A G N O S Z T I K A 
1,/ GÁL GYÖRGY, S.NAGY ERZSÉBET, HÉZSAI KLÁRA, 
NÁRAI GYÖRGY: 
Partielle Perikardektomie wegen perikardialer 
Tamponade bei an chronischer Urämie leidende 
dialyaierten chronischen Uraemikern. 
Acta shir, Acad. Sei, hung- 1£, 209-214, 
1975, 
2,/ KOCSIS JULIANNA; 
Sxperinentalis veaékér*eg-necrosi3 pathomecha-
niamusénak vizsgálata angio-ranographiás el-
járással, 
/Die Untersuchung des Paíhomechaaisnius der 
experimentellen Nierenxindan-Nekrose- mix angio 
renographiachen Verfahren/ 
Radiol. Közi. j>, 225-230,. 1976. 
3,/ KOCSIS JULIANNA, LÁSZI£ FERENC A-: 
Angioranographic and tetracycline fluorescence 
studies in hormonal renal cortical necrosis. 
Acts phjs. hung. 48, 225- 1978. . 
4,/ POrTCPJTT L/.JQ3: 
Znbrronalis jellegű tumor felnőtt vesében. 
Kagy. Radiol. 28, 111-114, 197ó< 
5, / POKC-;"' Lí JOS: 
¿cbryonaltv.r-or .in einer Erwacnsenenniere. 
Zschr. Urol.. £2, 713-716, 1976. 
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3. G A S T R O.B N T E R 0 L 0 G I A 
1./. HORVÁTH ÖRS, FEPÓ JÁNOS, FRÁTER LORÁND. 
IMRE JÓZSEF: 
Nyelőcső varicositásből eredő vérzés kezelé-
se a distalis nyelőcső és eardiatáj resec triójá-
val. 
/Behandlung von Oesophagus-Varizen-Blutung 
durch Resektion des distalen Anteiles der 
Speiseröhre und der Cardiaregion/ 
Orv. Hetil. 118, 1241-124-2, 1977. 
2./ KOVÁCS JÓZSEF. SZONTÁGH EUGÉNIA: 
Gleichzeitiges Vorkommen von intraluminalem 
und extraluminalem Duodenaldivertikel. 
Portschr. Röntgenstr. 126, 392-393, 1977. 
4. V A R I A 
1./ BALiZS GYÖRGY, LUKÁCS GÉZA, ELEIEK JÁNOS. 
SZOKOL MIKLÓS, KATUK GYÖRGY, LŐCSEI LAJ03: 
Schwere Hyperparathyreoidoae bei ektopischer, 
nicht vergrösserter Nebenschilddrüse. 
Chir. Praxis 2^, 367-371, 1977/78. 
2./ BOGÁTS LÁSZLÓ, POKORNY LAJOS. HAIMOS SÁNDOR: 
RitkLa előforduló nyársalásos mezőgazdasági 
sérülés. 
/Selten vorkommende Pfählungsverletzung in der 
Landwirtschaft/ 
Magy. Seb. 22, 396-398, 1976. 
3./ ES LEEN JÁNOS. BALOGH É7A: 
Die radiologischen Beziehungen des Sclerosis-
tuberosa-Symptom-komplexes /Pringle-Bourne-
ville Syndrom/ 14 
Z. Hautkr. ¿2, 791-803, 1977. 
4./ KELEMEN JÁNOS. DIÓSZEGHY GYÖRGY, ZARÁNDY 
BERTALAK, BALOGH EVA: 
A sclerosis tuberöse tiinetegyüttes /Pringle-
Boumeville-syndroma/ radiológiai vonatkozásai. 
/Die radiologischen Beziehungen des Sclerosis-
tuberosa-SymptOB-komplexes /Pringle-Bournevil-
le-Syndrom/ 
Orv. Hetil. 118, 1708-1713, 1977. 
5«/ POEORNY LAJOS. BOGÁTS LÁSZLÖ, HALKOS SÁNDOR: 
Landwirtschaftliche Pfählungsverletzung. 
Zbl. Chir. 102, 634-636, 1977. 
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6./ TÁTRAI JÓZSEF, KOVÁCS GÁBOR, PAPP PIROSKA, 
BERTA. MIHÁLY, FRÁTER LORÁND. SOSÍIODI IST VAS: ' 
Submental diffusa artericrenous aneurysa. 
Int. J. Oral Surg. 92-94, 1976. 
7./ VIRÁGOS KISS ERZSZBIT, HüSZKA EITERE, FRÁTER 
LORÁND: 
Szokatlan öngyilkosság szegek fejbe Teresével. 
/Ungewöhnlicher Selbstmord durch la den Kopf 
geschlagene Hagel/ 
Orr. Hetil. 116, 3051-3032, 1977. 
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III. 
E L Ő A D Á S O K 
I. PULMONALES, CARDIOLOGIAI RÖNTGENDIAGNOSZTIKA 
Eá AWÜIOGRAPHIA 
1./ ALTORJAI ISTVÁN, SZABÓ MIHÁLY, BEVIZ JÓZSEF: 
Congenitalis lobaris emphysemával szerzett 
tapasztalataink. 
/Unsere Erfahrungen beim congenitalen lobaren 
Emphyseai/-
Magyar Sebész Társaság Gyermeksebész Szak-
osztály tudományos ülése 
Debrecen, 1976. október 16. 
2./ BEVIZ JÓZSEF, SZÁVA JUDIT. FRÁTER LORÁND. 
GAÁL TIBOR, LÁSZLÓ ARANKA: 
Az a. pulmonalis főágának izolált agenesiája 
és Fallot-tetralogiához társult aplasiája. 
/Isolierte Agenesie des Hauptastes der Pul-
monalarterie und seine Aplasie in Begleitung 
der Pallot-Tetralogie/ 
Magyar Radiológusok Társasága VIII. Kong-
resszusa 
Budapest, 1976. október 2o. 
3./ BEVIZ JÓZSEF, SZÁVA JUDIT..FRÁTER LORÁND. 
GAÁL TIBOR, LÁSZLÓ ARANKA, KERTÉSZ ERZSÉBET:' 
Az a. pulmonalis főágának féloldali hiánya 
- agenesiás és aplasiás eseteink. 
/Einseitiges Fehlen des Hauptastes der Pul-
mona larterie - unsere agenetischen und aplasti-
schen Fälle/ 
Szegedi Orvostudoaányi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, I977- zárcius £2. 
4-./ FELKAI BÉLA, FRÁT5R 10?.AND, FARKAS SÁNDOR, 
GAÁL TIBOR, GYULAI FZR3KCNE, KOVÁCS GABOR, 
MATIEVICS ISTVÁJíNL: 
A sziv-nagyság éa az aorta vitiumos betegek 
műtéti progcosisa. 
/Die Herzgrösse und die Operationsprogncse 
der Petienten mit Aorten-Vitium/ 
Magyar Kardiológusok Társasága tudomány;. 
ülese 
Balatonfüred, 197?. má.jus 6. 
5./ FRÁTER LORÁND, KASZA FERSí'C: 
A bal üamra krónikus nyomásterhelésének ha-
tasa a röntgenológiai szivtérfcgatra. 
/Die Wirkung chronischer Druckbelastung der 
linker Kammer auf das röntgenologische Herz-
•voiumen/ 
Magyar Radiológusok Társasága VIII. Konzresz-
szusa 
Budapest, 1976. október 15. 
6./ FRÁTER LORÁND. PEPO JÁNOS, CSAJBÓK ZRNG: — 
Tapasztalataink a hasi aorta és az alsó vég-
tag verőérbetegsegeinek vizsgálatában 150 
transiumbalis aortographia kapcsán. 
/Unsere Erfahrungen in Untersuchungen ven 
Gefásserkrankuneen der Bauchaorca unc der un-
teren Extremitäten anhand von 150 trenslur:-
calen Aortographiei./ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ül ese 
Szeged, 1976. április 2?. 
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7./ FRÁTER LORÁND, SZÁVA JUDIT, KERTÉSZ ERZSÉBET 
GAÁL TIBOR, KOVÁCS GÁBOR: " 
Persistáló kopoltyu-arteriák congenitális vi 
t iusokban. 
/Persistierende Kiemenbogenarterien bei con-
genitalen Herzklappenfehlern/ 
Magyar Radiológusok Társasága VIII. Kongresz 
szusa 
Budapest, 1976. október 20. 
3./ PRÁTER LORÁND, CSAJBÓK ERNŐ, PEPÓ JÁNOS: 
Translumbalis aortograhia módositott eljárá-
sával szerzett tapasztalataink 150 eset kap-
ósán. 
/Unsere Erfahrungen mit dem modifizierten 
Verfahren der translumoalen Aortographie in 
150 Fällen/' 
Magyar Radiológusok Társasága VIII. Kongresz 
szusa 
Budepest, 1976. október 20. 
9./ PRÁTER LORÁND. FELKAI BÉLA, \ASZA FERENC: 
A "Dal kamra krónikus nyomásterhelésének hatá 
sa a röntgenolcgiai szivtérfogatra. 
/Die Wirkung chronischer Druckbelastung der 
linken Kammer auf aas röntgenologische Herz-
volumen/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1977. március 22. 
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10./ PRÁTER LORÁND. SZÁVA JUDIT. KASZA FERENC: 
A bal kamra krónikus nyomásterhelésének ha-
tása a röntgenológiai szivtérfogatra. 
/Die Wirkung chronischer Druckbelaatung 
linken Kammer auf das röntgenologische Eé.í-
volumen/ 
Magyar Kardiológusok Társasága tudományos 
ülése 
Balatonfüred, 1977« május 6. 
11./ GAÁL TIBOR, KERTÉSZ ERZSÉ3ST, KOVÁCS GÁBOR, 
FRÁTER LORÁND. SZÁVA JUDIT, SZÁSZ KÁROLY: 
Percután retrográd bal azivfél katéterezés 
csecsemő és kisgyermek korban. 
/Percutane retrograde Katheterisierung der 
linken Herzhälfte im Säuglings- und Kiein-
kindeaalter/ 
Magyar Kardiológusok Társasága tudományos 
ülése Balatonfüred, 1976. május 15. 
12./ GAÁL TIBOR, SZÁVA JUDIT. FRÁTER LORÁND: 
Angiographiás tapasztalataink "Iodamide-^O" 
kontrasztanyaggal. 
/Unsere Angiographischen Erfahrungen mit dem 
Kontrastmittel "Iodamide-420" 
Magyar Raaioiogusok Társasága VIII. Kongresz-
. szusa 
Budapest, 1976. október 21. 
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13./ GAÁL TIBOR, KERTÉSZ ERZSÉBET, SZÁSZ KÁROLY, 
SZÁVA JUDIT. FRÁTER LORÁND, KOVÁCS GÁBOR: 
Retrograd bal kamrai angiographie és aorto-
graphia csecsemő és kisgyermek korban. 
/Retrograd Angiographie der linken Herzkam-
mer und Aortographie im Säuglings- und Klein-
kindeaalter/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1977. március 22. 
14./ GAÁL TIBOR, KOVÁCS GÁBOR, SZÁSZ KÁROLY, 
SZÁVA JPDIT. FRÁTER LORÁND: 
A pneumoangiographia szerepe a vená pulmona-
lis transpositio különböző formáinak kóris-
mézésében. 
/Die Rolle der Pneumo-Angiographie in der 
Diagnostizierung verschfeäener Formen der Trans-
position der Vena pulmonalis/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1977. március 22. 
15./ GAÁL TIBOR, KOVÁCS GÁBOR, KERTÉSZ ERZSÉBET, 
FRÁTER LORÁND: 
Intracardialis EEG, festék- és ascorbat-dilutio 
alkalmazása a vena pulmonalis anomalies drainage 
kóriSEézésében. 
/Die Verwendung von intracardialem EKG, Farb-
und Ascorbat-Dilution in der Diegnostizierung 
der anomalen Drainage der "ïena pulmonalis/ 
üagyar Gyermekorvosok Társasága tudományos . 
ülése 
Budapest,. 1 9 7 7 . noveeber 25. 
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16./ HORVÁTH ÖRS PÉTER, SZÁVA JUDIT: 
Tüdő arterio-venosus aneurysmái. 
/Arterio-venöse Aneurysmen der Lunge/ 
Magyar Tüdőgyógyász Szakcsoport ülése 
Budapest, 1976. október 
17./ KERT33Z ERZSÉBET, HENCZ PÉTER, TEKULITS PÉTER, 
. GAÁL TIBOR, FAZAKAS SÁNDOR, BEVIZ JÓZSEF, 
FRÁTER LORÁND. SZÁVA JUDIT, KOVÁCS GÁBOR: 
Nagyértranspositiós betegeink sorsa az 
atrioseptostomiától a teljes korrekciós mű-
tétig. 
/Das Schicksal Kranker mit Transposition der 
grossen Gefässe von der Atrioseptostomie bis 
zur totalen Korrektionsoperation/ 
Magyar Kardiológusok Társasága tudományos 
ülése 
Balatonfüred, 1976. május 15. 
18./ KERTÉSZ ERZSÉBET, GAÁL TIBOR. SZÁVA JUDIT, 
FRÁTER LORÁND: • • 
Angiocardiographiás tapasztalataink "Ioásmi<ie-420" 
kontrasztanyaggal. 
/Unsere angiographischen Erfahrungen mit dem 
Kontrastmittel nIodamiae-420n/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1977. március 2. 
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19./ KERTÉSZ ERZSÉBET, TEKULITS PÉTER, GAÁL TIBOR, 
SZÁSZ KÁROLT, SZÁVA JUDIT, PRÁTER LORÁND. 
KOVÁCS GÁBOR: 
Retrograd bal kamrai angiographia és aorto-
graphia csecsemő és kisgyermek korban. 
/Retrograde Angiographie der linken Herzkam-
mer und Aortographi'e im Säuglings- und Klein-
kindesálter/ 
Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-Magyaror-
szági Decentrumának tudományos ülése 
Kiskunhalas, 1977. május 7. 
20./ KISS ZOLTÁN, NÁRAI GYÖRGY. FAZEKAS TAMÁS: 
A lymphogrqiiia alkalmával bejuttatott kont-
rás: Vaj okozta pulmonalis embolisatio EKG 
jelei. 
/Die EKG-Zeichen pulmonaler Embolisation 
durch während der I$rmphographie verabreichtes 
Kontrastöl/ 
Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi 
Decentrumának tudományos ülése VIII. kongresz-
szus 
Kecskemét, 1977. április 
21./ KOVÁCS GÁBOR, FAZAKAS SÁNDOR, GAÁL TIBOR, 
KATKÓ IDA, PRÁTER LORÁND: 
Rastelli műtét. 
/Operation nach Rastelli/ 
Magyar Kardiológusok Társasága tudományos 
ülése 
Balatonfüred, 1977. május 6. 
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22./ KOVÁCS GÁBOR, FAZAKAS SÁNDOR, MATKÓ IDA, 
GAÁL TIBOR, FRÁTER LORÁND, SZÁVA JUDIT'. 
KERTÉSZ ERZSÉBET: 
Vena pulmonalis totalis anomalia drainage se-
bészi kezelése. 
/Chirurgische Behandlung dér totalen anoma-
len Drainage der Vena pulmonalis/ 
Magyar Gyermekorvosok Társasága tudományos 
ülése 
Budapest, 1977« november 26. 
23./ SZABÓ ERZSÉBET. LÁSZLÓ FERE3C KOCSIS 
JULI AMA: 
Serio-angiographiás módszer alkalmazása pat-
kányban. 
/Die Verwendung serio-angiographischer Ver-
fahren bei Ratten/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1977. április 12. 
24./ SZÁSZ KÁROLI, SZÁVA - -TD IT. GAÁL TIBOR: 
Pneumoangiographia alkalmazhatósága vena pul-
monalis transpositio különböző formáinak kór-
israézésében. 
/Die Verwendbarkeit der Pneumo-angiographie 
bei der Diagnosestellung verschriener Formen 
der Transposition der Vena pulmonalis/ 
Magyar Radiológus Társaság VIII. Kongresz-
szuse 
1976. október 20. Budapest. 
25-/ SZ-ÁVA JUDIT. FRÁTER LORÁND. SZÉL INGER TIBOR, 
BERTA LCIEÁLY, KOVÁCS GÁBOR, TCSZSGI ANNA: 
Az u.n. L-typusu nagyértranspositióról. 
/über die "L-Typ" Transposition der grossen 
Gefässe/ 
Magyar Radiológusok Társasága VIII. Kongresz-
szusa 
Budapest, 1976. október 20. 
26./ SZÁVA JUDIT. FRÁTER LORÁND. KOVÁCS GÁBOR, 
TÓSZEGI ANNA: 
A teljes negyér-transpositio L-typusáról. 
/über die totale Transposition der grossen 
Gefässe nach "Typ L"/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1977- március 22. 
27./ SZÁVA JUDIT, FRÁTER LORÁKD. FAZAJLAS SÁNDOR, 
KOVÁCS GÁBOR: 
Bal kamra jobb pitvari snunt /C-erbode-defectus/ 
/Shunt zwischen linken Easmer und rechtem 
Vorhof/ /Gerbode-Defekt/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülóse 
Szeged, 1977- március 22. 
26./ 5ZÁ7A JUDIT, FRÁTER LORÁND. GAÁL TIBOR: 
Etrcsoúctt zjocardiua-functio megitélése rönt-
genkysographiával. 
/Die Beurteilung der geschädigten líyocarö-
function durch rön.ü2enk7mo£r&phie/ 
Kag^ar Kardiológusok Társasága tudományos 
ülsse 
Belsxor'i-rec, 19^7- május 6. 
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29./ SZÁVA JUDIT, FRÁTER LORÁND.KERTÉSZ ERZSÉBET, 
GAÁL TIBOR, KOVÁCS GÁBOR:. 
Pneumoangiographia jelentősége a vena pulmo-
nalis anomaliákban. 
/Die Bedeutung der Pneumo-Angiographie 1)61 
Anomalien der Vena pulmonalis/ 
Magyar Gyermekorvosok Társasága tudományos 
ülése 
Budapest, 1977. november 26. 
30./ SZÁVA JUDIT. FAZAKAS SÁNDOR: 
Bal kamra- jobb pitvari shunt /Gerbode-de-
fectus/ eseteink. 
/Unsere Fälle mit Shunt zwischen linker 
Kammer und rechtem Vorhof. /5 erbode-Defekt/ 
Magyar Radiológusok Társasága VIII. Kongresz-
szusa 
Budapest, 1976. október 20. 
31./ TEKULITS PÉTER, KERTÉSZ ERZSÉBET, HENCZ PÉTER, 
. GAÁL TIBOR, FAZAKAS SÁNDOR, BEVIZ JÓZSEF. 
FRÁTER LORÁND. SZÁVA JUDIT, KOVÁCS GÁ30R: 
Banding műtéten átesett betegeink sorsa a 
palliativ beavatkozástól a teljes korrekcióig. 
/Das Schicksal unserer Kranken nach "banding" 
Operation vom palliativen Eingreifen bis~ zur 
totalen Korrektion/ 
Magyar Kardiológusok Társasága tudományos 
ülése 
Balatonfüred, 1976. május 15. 
2. KEPHRÓLÖGIA, UROLÓGIAI RÖNTGEN DIAGNOSZTIKA 




. /Serio-angiorenographische Untersuchungen bei 
.hormoneller Nierenrinden-Eekrose/ 
Magyar Élettani Táraaaág Váaaorgyülése 
•%«dapest,1976. 
"2.A-TŐCffB3;JULIÁNNÁ. SZABÓ ERZSÉBET, LÁSZLÓ FERENC A.: 
' Sairip^ngic-grapfeiaa vicagálatok aarotoninnal 
eléiáfc'zatt veaekéreg-aecroaiaban. 
/Serio-ángiogrephische Untersuchungen der durch 
Serot oniEíitáSi^őrgeruxénen Nierenrinden-Nekrose/ 
Magyar Biofizikai, Biokémiai, Élettani Társasá-
gok közös/Vándorgyűlés® 
Pécs, 1977-
3./ KOCSIS JULIANNA.,; SZABÓ ERZSÉBET. LÁSZLÓ FERENC A.t 
Renalis vaaospasmus pathogen«tiicai szerepének 
igazolása aerio-angioranographias eljárássel 
experimentális vesekéreg-necrosisbah. 
/Die Bestätigung der pathogenetischen Rolle des 
renalen Vaaospasmus mit aerio-angiographischen 
Verfahren bei experimenteller Nierenrinden-Nek-
rose/ 




4./ POEOP.'TY LA-TOS: 
A vese-angiographia értéke más vizsgáló mód-' 
szerekkel összehasonlításban. 
ADer Wert der Nierenangiographie im Vergleich 
mit anderen Untersuchungsmethoden/ 
Szeg'edi Orvostudományi Egyetem tudományos • 
ülése 
Szeged, 1977- április 12. 
3. GASTROENTEROLOGIE 
1./ EELEHEN JÁNOS, NÁRAI GYÖRGY, CSEEEEGI ERZSÉBET 
Korszerű berendezések alkalmazása a resecált 
gyomor vizsgálatában. 
/Die Verwendung modernen Einrichtungen bei 
der Untersuchung des resizierten Magens/ 
"Operált gyomrok késői elváltozásai" symposium 
Debrecen, 1976. szeptember 18. 
2./ LONOVICS JÁNOS, NÁRAI GYÖRGY. VARRÓ VINCE: 
A szintetikus cholecystokinin oktapeptid bio-
lógiai hatásának vizsgálata. 
/Die Untersuchung der biologischen Wirkung des 
synthetischen Cholecystokinin Oktapeptids/ 
Magyar Gastroenterologie! Társaság 19. Nagy-
gyűlése 
Sopron, 1977. május 4-7. 
3./ NÁFRÁDI JÓZSEF, DÖBRÖNTE ZOLTÁN, PAPP ÁKOS, 
NÁRAI GYÖRGY: 
Resecált gyomor rutin radiológiai és endc-
acopos vizsgálatának jelentőségéről, 
/über die Bedeutung der routinemässigen radio-
logischen und endoskopischen Untersuchungen 
des resezierten itagens/ 
"Operált gyoairok késői elváltozásai" symposium 
Debrecen, 1976. szeptember 16. 
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. 4./ NÁRAI GYÖRGY, DÖBRÖNTE ZOLTÁN: 
Duodenoscopos retrográd cholangio-cholecys-
tographia jelentősége a sebészi, illetve a 
belgyógyászati kezelést igénylő máj-epeut be-
tegségek elkülönítésében. 
/Die Bedeutung der endoskopische-retrograden 
Cholangiographie in der Differentialdiagnostik 
der eine chirurgische oder internistische Be-
handlung benötigenden Erkrankungen der Leber 
und der Gallengänge/ 
Magyar Radiológusok Társasága VIII. Eongresz-
szuse 
Budapest, 1976. október 20. 
5./ SÁRAI GYÖRGY. L0N0VIC3 JÁNOS, VARRÓ VTNCE: 
A cbclecystokinin octapeptic alkalmasása a 
radiológiai gyakorlatban. 
/Die Verwerduag der Cholecystokinin-PktapeptiÖ3 
in der radiologischen Praxis/ 
Magyar Gastroenterológiai Társaság 19. Nagy-
gyűlése 
Sopron, 1977. május 4-7. ; 
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4. VARIA 
1./ CSEPRSGI ERZSÉBET: 
Mamma carcinoma sugártherápiája. 
/Die Strahlentherapie des Mamma-Carcinoms/ 
Magyar Radiológusok Társasága VIII. Eongresz? 
szusa 
"Budapest, 1976. október 26. 
2./ CSERREGI ERZSÉBET: 
Kalignus tumorok szinkronizált therápiája. 
/Die synchronisierte Therapie der malignen 
Tumoren/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1977. április 14. 
3./ FRÁTER.LORÁND. BAJNÓCZKY ISTVÁN: 
Helytelenül értékelt röntgenleletek "beil-
lesztése" az igazságügyi orvosszakértői véle-
ménybe. 
/Das "Einstimmen" falsch ausgewerteter Röntgen-
befunde in das gerichtsmedizinische Gutachten/ 
Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága V. Nagy-
gyűlése 
Szeged, 1976. október 7. 
4./ HÜSZKA ENDRE, BEVI2 JÓZSEF. TARJÁNYI JÁNOS: 
Gyermekkori koponyasérülések kórismézése és ke-
zelése. 
/Diagnostik und Therepie von Schädelverletzun-
gen im Kindesalter/ 
Magyar Sebész Társaság Gyermeksebészeti Szak-
osztálya tudományos ülése 
Szeged, 1977. október 15. 
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5./ KELEMEN JÁNOS. POKORNY LAJOSt 
Mellékvese elváltozások röntgendiagnosztikájá-
nak lehetőségei és határai. 
/Grenzen und Möglichkeiten der Röntgendiag-
nostik, von Nebennierenveränderungen/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1977. április 12. 
6./ KOCSIS JULIANNA. JULESZ JÁNOS, LÁSZLÓ FERENC A.: 
Bilaterális adrenaleotomiát követő Nelson-synd-
roma. 
/Das Nelson-Syndrom als Folge bilateraler Adre-
nalektomie/ 
Magyar Sebész Kongresszus 
Debrecen, 1976. 
7./ KUNSÁGI KATALIN, NÁRAI GYÖRGY. BILICZKI FERENC: 
Neurofibromatosishoz társuló érrendszeri el-
változás okozta hypertensio. 
/Hypertension als Folge von Gefäss-System-Ve-
ränderungen bei Neurofibromatose/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1977- március 29. 
8./ ORMÁNDI KATALIN. SOLTYSIAK JANINA, KELEMEN 
JÁNOSt 
Cruveilhier-Baumgarten dyndroma gyermekkorban. 
/Cruveilhier-Baumgarten-Syndrom im Kindesalter/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1977. április 12. 
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9./ ORMÁNDI KATALIN, KOVÁCS ARANKA, BERGER ZOLTÁN, 
CSIKÓS MIHÁLY: 
Acut hasi panaszokat okozó trichobesoár. 
/Akute Bauchbeschwerden durch Trichobesoár/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése. 
Szeged, 1978. február 14. 
10./ EEPÓ JÁNOS, FRÁTER LORÁND. CSAJBÓK ERNŐ: 
Az extracranialis "agyi" artériák sebészete. 
/Chirurgie der extracraniellen "Gehirn-" , 
ártérién/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
ülése 
Szeged, 1976. április 27. 
11./ FEFÓ JÁNOS, CSAJBÓK ERNŐ, VIGH ERIKA, FRÁTER 
LORÁND: 
Növekvő artéria iliaca aneurysma tüneteivel 
jelentkező kettősA-V fistula. 
/Mit. den Symptomen wachsender artéria ilia-
ca Aneurysmen auftretende doppelte A-V-Fis-
teln/ 
á'zégedi Orvostudományi Egyetem tudományos 
üiése 
Szeged, 1976. április 27. 
12./ SZABÓ ERZSÉBET. KOCSIS JULIANNA. LACZI FERENC, 
LÁSZLÓ FERENC A.: 
Tartós corticosteroid kezelés tapasztalata 
Bano-Schülier-Cristian betegségben. 
/Erfahrungen mit der Dauer-Corticosteroid-The-
rapie beim Eand-Scnüller-Christian-Syncrom/ 
Magyar. Endokrinológiai Vándorgyűlése 
. Budapest, 1977-
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Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-Magyar-
országi Decentrmna 
Szeged, 1976. május 21. 
O 
